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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui upaya meningkatkan prestasi 
belajar IPS menggunakan metode diskusi pada siswa  kelas IV SD N Somoitan 
Turi Sleman Tahun Pelajaran 2015/2016.  
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Somoitan, Turi, Sleman, dengan 
subjek penelitian siswa kelas IV yang berjumlah 18 siswa yang terdiri dari 9 siswa 
laki-laki dan 9 siswa perempuan. Penelitian PTK ini menggunakan angkah-
langkah perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Melalui metode diskusi 
dengan pengumpulan data menggunakan  cara observasi dan tes. Sedangkan 
instrumen dalam penelitian ini adalah soal tes dan lembar observasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan rata- rata dan persentase 
ketuntasan (deskriptif kuantitatif). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode diskusi pembelajaran 
IPS pada materi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Somoitan Turi Sleman Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai rata-rata  mata 
peajaran IPS pra siklus 54,4  dengan  persentase ketuntasan 39%,  meningkat pada 
siklus I dengan nilai rata-rata 62,8 dan persentase  ketuntasan 56%, sedangkan 















This study aims to determaine the effort to improve social achievement by 
using discussion method of the fourth grade student at Somoitan Elementary 
School Turi Sleman on 2015/2016  Academic Year. 
This research was conducted at Somoitan Elementary School Turi Sleman 
with subject were 18 students, consisting of 9 male and 9 female. This research 
had any steps they were planning, action, observation and reflection. In this study, 
data collections were done by test and observations. The data analysis technique 
used the average score and the percentage of completeness (Quantitative 
Descriptive). 
Based on the result of this study, it can be concluded that the discussion 
method with object “cooperation can increase the society’s prosperous” increased 
the sosial science learning achievement. This is showm by seeing the average 
score of the pre-cycle 54,4 with a percentage of completeness 39%, increase in 
first cycle with an average score 62,8 with percentage of completeness 56%, while 
in the second cycle increased with an average score of 81,4% to 89% percentage 
of completeness. 
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 Ibu, Ibu, Ibu...... 
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ramah, dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan.( Bob Sadino) 
 Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. (QS Qaff: 16) 
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mama sayang kalian. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Pendidikan tersebut dapat dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur formal 
maupun non formal.  
Sekolah sebagai salah satu contoh jalur formal di bawah pemerintah 
langsung, mengharuskan siswa-siswinya untuk menempuh kurikulum mata 
pelajaran yang telah ditetapkan. Di mana di akhir pembelajaran akan 
dilakukan tes guna mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah 
dilakukan.  
Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 
wajib yang harus ditempuh peserta didik mulai dari tingkat Sekolah Dasar 
(SD) sampai tingkat sekolah atas bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mengkaji seperangkat 
peristiwa fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial 
yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Melalui 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diharapkan siswa dapat 
menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab. Mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirancang untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisa terhadap kondisi sosial 
masyarakat dalam memasuki kehidupan yang dinamis. 
Sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus ditempuh siswa, 
seharusnya dalam penyampaian materi pembelajaran guru menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya menggunakan metode 
konvensional (ceramah) saja. Karena pembelajaran yang masih konvensional 
(ceramah) dapat mempengaruhi minat siswa,  keaktifan siswa, tingkat 
pemahaman siswa, ( siswa cenderung pasif karena hanya mendengarkan, 
tidak mempunyai kesempatan untuk bertanya) yang mengakibatkan siswa 
akan mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang diajarkan. 
Sehingga hal tersebut berakibat pada prestasi siswa yang rendah dan atau 
banyak nilai mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru 
(tidak mencapai  KKM).  
Pada mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas IV SDN 
Somoitan Turi Sleman telah ditentukan KKM yang harus dicapai siswa 
adalah 70. Ketika guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah 
kemudian memberikan evaluasi yang berupa tes, hasilnya adalah hanya 7 
siswa atau 39 % yang tuntas belajar sedangkan 11 siswa atau 61% nilai siswa 
kelas IV masih berada di bawah KKM dan belum mencapai ketuntasan 
belajar sebesar 75%. Berdasarkan proses pembelajaran yang dilaksanakan dan 
dari hasil nilai ulangan harian siswa, penggunaan metode ceramah tidak dapat 
meningkatkan hasil belajar.  
Untuk menyelesaikan masalah tersebut seharusnya guru menggunakan 
berbagai metode pembelajaran yang mudah dilaksanakan dan menarik agar 
bisa membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran yang 
dilaksanakan. Dengan begitu minat siswa, keaktifan siswa dan tingkat 
pemahaman siswa akan meningkat. Dimana ketiga hal tersebut akan 
berdampak pada meningkatnya prestasi siswa (mencapai KKM yang telah 
ditentukan).  
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran tersebut adalah menggunakan metode diskusi. Metode diskusi 
adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi 
kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk 
mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 
kesimpulan atau menyususn berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu 
masalah. Di dalam metode diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, di 
mana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar 
menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga 
semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Dengan 
penggunaan metode diskusi ini diharapkan dapat memperbaiki prestasi 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IV SD. Berdasarkan 
identifikasi permasalahan di atas maka dalam penelitian ini akan dikaji 
tentang penggunaan metode diskusi pada pembelajaran Imu Pengetahuan 
Sosial kelas IV SD untuk meningkatkan prestasi belajar.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 
masalah yaitu : 
1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang masih menggunakan 
metode konvensional (ceramah)  
2. Rendahnya keaktifan siswa. 
3. Rendahnya prestasi siswa yang masih dibawah KKM. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya 
maka diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian 
ini adalah pada prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial, khususnya dalam materi Pentingnya Koperasi dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat pada siswa kelas IV SD Negeri Somoitan, Turi 
Sleman. 
D. Perumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 
rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: Bagaimanakah meningkatkan prestasi belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial melalui metode diskusi pada siswa kelas IV SD N 
Somoitan Turi Sleman Tahun Pelajaran 2015/2016? 
  
2. Cara Pemecahan Masalah 
Dengan pemaparan masalah diatas maka peneliti mengadakan 
penelitian perbaikan pembelajaran untuk menjawab berbagai permasalahan 
tersebut yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi. Metode 
pembelajaran diskusi adalah suatu cara penyajian pelajaran dimana siswa 
di beri kesempatan untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna 
memecahkan suatu permasalahan, dengan menggunakan metode diskusi 
ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  
Penggunaan metode diskusi memungkinkan siswa untuk terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di sisi lain, guru memiliki peran 
untuk memberikan pengarahan kepada siswa dalam proses pembelajaran. 
Hal ini memungkinkan terciptanya kondisi pembelajaran yang interaktif 
dan kondusif bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 
Penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila setelah diadakan 
penelitian tindakan kelas dan terjadi peningkatan prestasi belajar siswa 
kelas IV SD Negeri Somoitan. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan 
penerapan penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas IV Di SD N 
Somoitan Turi Sleman Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan setelah penelitian adalah : 
1. Manfaat secara Teoritis 
Sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan pengetahuan yang 
didapatkan selama kuliah serta menambah pengetahuan peneliti. 
2. Manfaat secara Praktis 
a. Bagi peneliti 
Memberi gambaran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lebih 
lanjut ataupun penelitian yang sejenis. 
b. Bagi siswa 
Meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran IPA 
c. Bagi guru 
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi guru 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
d. Bagi sekolah 
Sebagai tambahan khasanah pendidikan bagi sekolah dasar serta 
meningkatkan prestasi sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
